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В настоящее время в сельхозмашиностроении широкое распространение полу­
чили клиноременные вариаторы, которые предназначены для передачи крутящего 
момента от однго вала к другому, а также плавного регулирования частоты враще­
ния ведомого шкива в заданном диапазоне. Схема клиноременного вариатора приве­
дена на рис. 1. 
Регулирование частоты вращения осуществляется перемещением в осевом на­
правлении подвижных дисков (полушкивов). Для осуществления этого перемещения 
необходим механизм управления вариатором. В отечественных комбайнах исполь­
зуются два вида механизмов управления: ручной и гидравлический. 
Ручной механизм управления необходим для изменения частоты вращения вен­
тилятора очистки. Схема механизма управления контрпривода вентилятора очистки 
приведена на рис. 2. Изменение частоты вращения вентилятора и натяжения ремня 
вариатора вентилятора производится вращением кожуха 3 (рис. 2), который связан с 
подвижным шкивом 8. Перед регулировкой необходимо отпустить ручку фиксато­
ра 1, вывести из зацепления с втулкой 23 стопор 2, после регулировки - стопор 2 
ввести в зацепление с втулкой 23 и затянуть ручку фиксатора 1. Числовую величину 
частоты вращения вентилятора показывает табло БИЧ в кабине молотилки самоход­
ной. Числа оборотов вентилятора зависят от убираемой культуры. 
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Недостатком этой конструкции является то, что при необходимости изменения 
частоты оборотов вентилятора комбайнеру необходимо покидать кабину, что дос­
тавляет неудобства и повышает трудозатраты. 
Гидравлический механизм управления устанавливается в молотильном аппара­
те и необходим для изменения частоты вращения молотильного барабана, для обес­
печения приемлемого уровня потерь зерна. Схема механизма показана на рис. 3. 
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Перемещение подвижного диска 2 осуществляется при помощи гидроцилинд­
ра 7. Недостатком этой конструкции являются потери в гидросистеме, что снижает 
точность управления. 
Для устранения всех этих недостатков предлагается схема механизма управле­
ния вариатора, приведенная на рис. 4 . 
Изменение частоты вращения вентилятора и натяжения ремня контрпривода 
вариатора производится электроприводом 1 (рис. 4), который вращает в прямую и 
обратную сторону втулку 18. Установленный на втулке 18 на подшипниках 16 
упор 5 упирается пальцами в подвижный шкив 12. Числовую величину частоты 
вращения вентилятора показывает экран дисплея бортового компьютера в кабине 
молотилки. 
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При выполнении технологического процесса по уборке зерновых культур само­
ходными зерноуборочными комбайнами типа КЗС-1218 «ПОЛЕССЕ» потери зерна 
составляют 1-2 %. При уборке зерна средней и повышенной влажности (16 % и 25 % 
соответственно) энергозатраты на выгрузку зерна велики и составляют до 82 л. с. 
При этом время выгрузки значительно увеличивается - до 174 с. 
Бункер зерновой (рис. 1, 2) предназначен для сбора зерна во время работы 
комбайна. 
